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Lock of teachers btomed 
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Me! ,..... ...... ond apeo!t.I \0 to. 
a.-.l ___ b ' ! ' " .. d.-adu..~wto... 
do. w.. ...... to... ...... . ......, i ..., 'bU." 
ad u.. tD. _ ...... _ HI .. 14 IJI. ' 1 .. ,_1,,",-
~_~ __ of l caua- __ « ... II,. lit. . 
IM:k of tawJ.e .. 1M ___ ~ ... u. ........ k 
.m ..... ......... _ -w ""- ---.. ... , It 
".. ~ .. -......... ........ _ ...... .., WrequJlfled 
u..~ofu..""",_ ~ .......... 
u.. ta.. of It ~ ... _ "11oIdqbelan~_ 
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Wreu..kIad"'~_ ..... :· dIrwdeol ~ __ 1N1I 110 
N .......... .. ~. u.. P"1. ... r _b." .. MId.. • 
__ for ~ III "'*- ' 'Tloo:1'n M dokoc It OG ....... 
.dllll .. llt.IIIOI '''!lJId. I. 10 ow • • n . _Ial",pwlt,. ...... 0" 
tiPt ..... t _ , .....,.' oClMr ~ for 1IW -.t 01 tJIIq.-
........ an .. cillo _ 1IoM.... 8fIIocIIII,to .. lIo ........ to-..ll 
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honIaIIIp will ........... OG u.o. .... ~ wUlr. till u.. 01 
~tI .. /10 ..... ,.;11...... _rueIIocIIIlodm- .... _ 
"0 ... till " , l h l p. ablb l,. Waond N..,.. MId 
<.IINd tb. ",all, ....... t It " 1I .~doat""~1or 
.... ""tIoto .... thlt _ !lad to pwod\l&tIoa. 11 It .... lila lut 
m.b / cl!aape ... u.. _ · ..... tM ... ltbool, .... _ bod 10 
-:-Fellowshlps offered/or (979-80 
" 
Ro .... d ·t.lp tr .... partlUOII . 
tuh10a ... d U",III, ~Ol'" I n 
~~ hllIr\PI ........ 
ohIpI. ICf!II'"dIac 10 Dr. CenI 
8nnra, fonIp 1upocII dIpaK-
"*'t b-.d II.IId _PIlI f"\Ilbiichl 
...... 
1010;" IIIfo",UoII e... be 
aDtUaod ".., &....II bo U. a.. 
__ ._JA. 
Tbo ............. ...,..1ioM 1l 
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ar l!rid 'Jfpitcopn l ' Q! hur'~ 
1:11 1 STU( ST. _KOHl MUH) 
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The Rn. a..t. L J~ . 
....... -
8 • . ~., Holy Com~ion 10 I JfI .• Church School CI_t 
9 •. m. · F.mlty SeNICII 11 a.m. ' Morning W:>rship 
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Op.'nlon 
Promoter should.br· ... · ..... teri 'c;:oncerts-
Alloclat.ct 8~lId.at OOven.m.nt 
hu r'KIIIi.YWI. much aitidmo .... !q role 
u_~.~~
Ioa_'t b-. .. tWI.d wWa die quality 
of the concert. , aDd ull.l.,enlty 
.dmlnl,t:ratori hav. b_ uput 
'**-~ Iuow DOt paid ,.,.. 
~. A80 it --.. fa pUiQr 
.... toft.boo~~t.u.IDi.. 
~P:tl tICi~ .. _pl'DOIIumnoi 
• ftoIIIac at.. _ .. l.aizIpIG 
tlU, .v.m .... ,"d W •• __ d', " 
a..- JIUII If Ia '~-wm 
~W .... ·.~cw.~. 
The <XIIItnd. wltIl s..biDe .. , 
~ III.the Boud oI ..... 1MD1 
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hi brlDP!c: __ to CIIIIpDI. 
-". IneII ....... ....t.otd ~ 
...... boobd _ tIuoa 160 
ud tile cxmpuy _ to W!.n it 
cu __ .. qIIIIHt)' ot ~
and ... praGL. Par ttIo pM ot Ute 
bwpm,A80 'IriII1WIIItn 18..--'01 
!.boo ..... J!lOfit.. ~ 
A80 rn.icIeGt 8Woren.an.t.c. ..,.. 
. t ... tbr.-Jar __ ... beIac 
pa.-.d for !.be ,...., III .tdItIoI:I 10 _...... ...... 
"nIomc- ..,.. M ....... biriac • 
private promoter will ,-""prove 
W. tIm):ooacarUt AD4 fO d9 we. 
&-. praI~ will DO'!!' be 
-~ - po\Ol&>Ckw, prot.. 
..... reMllta will be ~ Now maybe we can get this 
. Delay in degree review 
may hurt some students 
Att. IDUCb timII aDd P<'III*ntkJa. The cMcnII ~ It w...,. 
t.booBoudof~t .. ~UDew .... Ith •• CODIICU .ppron1 'an 
dIcr- procr-.Iut April. BIll tIMN lmdIop..matt ~ III. ~
... DO ___ t.UbIr _YUtap 01 tMh"""'ck'" 1Ducnu... toW .. 
::~::-.~~ =!:d=~.r~c::.: 
them Itt IIpIIfOnl. and It lDoompat..a.-andlDlab ...... ~ 
~_'t Kt OCI tl.n _til at __ and IIouiD«. 
January . • 
• ",. r.uoa for the delay J. that Jut 
Mud! the ~ ct.c:kW to ....... 
and _ all 'dtpw ........-
offartd at the -.w·, 1IDlvntJ.t and 
pat. _taiv.m ora approval ol ....,. 
_ -. Dr. Tad Morfard, CDUDdl 
deputy d!nct.or for -s.mc., MId dot 
· .....,..,1'" of mllwn' 'Ad dottoral 
pnIInIDI aboIlliI ba IlIIWIed by _t 
_Ill &lid dot ~t.Pf'O' 
• .,.. NYiew abouJd .,. """"",_ bot-
January. \ ( . 
M.a, ~tIJ'~_ wW 
~ CIID ".t the 0au:IIIdl cSIddaa'OCI 
U-_~ _ &lId"". 1t. 
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_ that .. . ~ b1c...-
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s.-- ...... II to on. • IIMAd&l 
1s&rdIWp ... -.w ....... , .......... 
· "'tlroaIIo;WIW .. ~"' .. _.., 
._ ...,. ............ ~--nL 
) 
........... thooflrtan tt. ............. 
~ ...... r--.w~_t 
WIW, ...... It 'anII&bIe lit. • Wr • 
~_. '-""""!illMif 
.. IIntoIt.-l. .. ~_IIIIIiIItt_ 
• ...................... IIar • ...w 
~ ....... _1uaIt:r. . 
,....r.,.......,.. tIooaII,.. lor ....... 
_a&n"~adlJOOdlrldo."'· 
~~&tJf(~ . 
---
...... 
"""""~ .... 
Thanks va/unf."rs 
'f. .u . ol .... ~ '0; b .. -;UOaal 
&c.daaw. I · " .. t til It..... )'01;1 
.'1' tMb'''J'OW_' I ad 
..... 111 ... aff_ III IIeIplg U ..... 
Woo_I 1~""'tMa­
-. y"" ..... 1. .......... -u-.~ 
,"",f u.,. ......... _ora u.... )' .... 
1 ...... 1'h!w.ad .... ~.tt. 
........ 0.- .\lIpcft,  a. 
DIpot .. tt. .... "-....... 
aninMI. ADd .. .. r _ . ,- ..... 
................. o.e..... 
~ ................ ..,....--
__ . .... I .... 
. Aaaie. "' ~a.1f of aU 1.10 __ 
.... H .................. .. 
--.. ......... w_tllle .... 
___ , , tIoaII,... _~.
~UJ.Id. 
I .. r!~"""" 
, 
~ __ ;;;-;;.::.:-=". ;:"l!-~-::::.~ ':':~":-""::.=::1:-~ 
_ ... -_ .<'IF!<+. _ __ • ....., '\. :r;e, 
-.. -.......... ~ 
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Standing afloat 
/ . 
Sw.. WoOdey. I Loul..,ille freshlMn, helps T_ Hat-
. __ ,iIofl, •• Bowling Grwn fmhmlfl, ,bond'up on her tube 
during the 61h .nnul' tubing on Bin.., River 'M' Sun. 
~. TN 1I'\I..,1...u span$Ofell by Sigm. Nu fr.lernlty. 
Western Students 
Plctur •• or. to b. mad. of all stud.nts th ' 
, forth. 1919 TaUsman at no charg • . 
\ 
Ncw!., Sept 11 
!'u&.Stpt.12 
• 
Plac.: Off Meln loblfy of Downing tlniversity Center 
Tim.:, Stud'V'ls scheduled in alphabetical,order 
A-E .un. · 5p.m..... Wtd., Stpt,13 K-Q Tmn.,Stpt.14 P·T 
F..J s..m..~p.m. 8un.- 3p.m... Eli,Stpt.'1S- u-z 
"--by 0ntIIm StucMoI 
11121 ... It. 711..z1Z1 
"---~-----~ 
Tax COl,lrs.e 
offered 
.in paper 
Sco>.s.iIt. ... ~ iWr 
~ .w. ' , ......... b7 ' 
.... ..r.P*< off ... od. II)' tit.. 
---. ..... u.. propuo. 
''1'Iiu_, w,u.. ..... ~ 
Itt.o" wUl be off ..... II • 
_oaNIt_.cio ....... .. 
hrtr; CIty Dalb' N ..... ~ 
LIIe, no» III cMrp of u.. .... , 
.. 101 It .iIl 1M _rOo t. o 
oo.till .. I., .dU.UOI """,it. , 
. 1I1e" do lOt ' ppl, co.ard 
poodu._ ~ta. 
UIe. .... '-a prof.-. 
,.liII lb. coo ... il for I h 
"_-v.titioMl. '"'"' ~ ~t '" _ mc..&C Ia • \ 
__ .w..o cndIt," ......... \ 
Thlo '" I.ho lint limo the caur... 
by ......po.ptr bu t-I ofIer.I 
.wlthout CNdlt. 
EKII ..... u.. _ will print 
-""'- cS./Iq .sth tho __ 
Th' '1,,,1 ... , .. ill . 10." bUI 
... ppl"",."t.1 ••• '11 .... I .. ell 
-~, 
n-. II •• 22 cl-a-o f,. u.. 
_ • • hICh t.u. aid. "&Iv •• 
coocI'" of .... u t.donI, ""'t. 
IODd local .... : · Hlaid !hal II. \0 
1>(11. . ......... dMIIq..ttll .......... 
1&1: ..,01 ",""" 
Fo.euh.ylUld -" .... y W I 1M 
......... 0' .... dIaJp. l.Ilo ..w. 
".iOUtdoll .111 be Mond.,. 
""ht .t '7 ill 0 ... 1Wl. 
21 
8un. -12;30pm. 
8~: · "p.m. 
, 
• 
6.347 decals issued 
Cars ofJtnu~ber spaces 
",. p>bIk .... ,. "-t 
hal ..... ,run ..... lor tM 
4,l1li ....... _ eMIIpQ, -.I. 
IDeto""'" w.u-. poabIIo""" 
.dinodor. • 
n-.u.... ... tl$~ .. 8~ 
~ ............. n... ... 
4O!.,.ntac ... ~,.". 
_~8."l.07I"'~br "B" 
........ -
",.. u..~"'" t.ue _ 
.'C~ ... _tIDe ~' 
..... 1IIII>IMI. n....GIIIy_ 
_ ''C'' lot-the a..tnt 
Stnot lot. .t.Idt. IooIdI 144 -.. 
z..... ··C" ,..... w.. ',183 
.,...,.. OIl ..... pu. 
Zoowo " D" .~tot !wi" dill 
Professor 
will study 
in Argentina 
. ... 00-. Ow;y,.. Mlw.ll, PI"'f-
01 od ..... tlo>a, wW "*'" StsK-. 
ber III Arpoollna .. put of • 
~w"... prO&rUI _ . 
-.t by tile Am.nc- "->d,o. 
u... 01 ' Staw eo.... aDd 
UodvonlUoe. 
IoI ltd>tII ..m .wd,. ....w-
procr&II>I III .......,.. odoooIa. 
"Th, r'N,rd' ,,-1II I.wolvo 
. "'~ud.the 
~ 01 "" ...... tbI about 
u.. IhIalD& of -....,H be 
...... ' 
",. _ .....,.,....., will IriIIc 
ei,ht " •• aulu Kllol ... 1.0 
W •• t<lrn I .. S.pumb ... tor I 
1I1'1o_u.-m.~. Dr. 
R';,lDud L . Craveu, ' public 
....-vIce ....t lrllMUUooot.aI pro-
....... doo.a, k ........u-UDc the 
.... < 
For the record ... 
" " ___ t ... .....-..d 
,...t.rdq ~ lor ""bile 
LDt.odeIIu.n. H .... O«\IMCI 01 
a>oJ.tJq two '-II .tudoa~ 
... 1lIr Ia u.. <laT. • 
St ... l.,. 90' , ),,," Sllllth, II, . 
Roll", I , WI.. " __ • ... 
..-..d. b, 1M .....at,. ohortfI". 
""'-t • '" IooIart .tI.- u.. 
IJIdd.t took P- Ia 1M tim. 
~,. ~...s .,..ldnc lot. 
- Campupolb......ceol ~ 
0cWI t..wII. 101 E . ItIIo .k, 
~ lor openu.,.. • __ 
wIIldo .... u.. ..... dnc:tbo .. . 
--.:J''-' H. 4 -::; .... . 
cIrhfoc u.......... .. 
u.s. .... rr-t 01 cIw "ta:Q 
BIIiIdIac. ...... ... 
".. ............ 1Nt_ 
.. eeo ... *ClI ......... ·H .... 1ia 
.... _ ...... a...IQ'lo7. 
_ ........ ~No 
-"-"!'- ...... 
...... .-..... . 
.. ~ aIPl .,. 1M .:.:;"" .... 
ID c.t. ~ aDd. -" .. 
""'" '-tlo IIiooo" 01 1M ""'-wIt)' 
....... me .pputad)- -ttII 
_ ........ 
PoIIN'..um.Wd tILU '"-p' 
to !.he ·caMlM .... -'*" noD 
....a .boIIt 1100 to !.he DDUCh, 
w.:r--~""~..t... 
~ ddrMII '-"-"- ...... oWly 
lO~paId8c ... · """". A_ 
w.n.. .- · .... bIio odoty !. . 
_ towfac KI>d.d,', """' lor 
puIr;jac ... ...,..to. A_ bat 
will Lr)' to p.nu, "II ..... ' 
~u....by .... ~ 
"". 1ODlac tbon ._ 
~_"D" IO~ 
.... ,.. . 
MIle...,., '" ~ """' pm.! ~ III !.he It..aodl-
UppM 'pile,.. w.u ... · KId 
publle ~ tr'- 10 fIad II-. 
_t1I.tJo._ ..... Ltll~ 
c,.' .... Low 
RoomImDA • 
I'fIoN 145-4293' 1.fZ93' 
, 
9 Wbon "the --to dill_I + ~ A. F'rr:InlI1 P.ffL 
to km. a All ttteekarlllftli 5 fJ.fIII. 
on~c.~s.s. 
• 
\ 
@ SouthCeilbal Bel _ 
9-7.1S H..u 1 
. ~ . ' 
·ASG roll':-call votes tobe made public 
'. - . 
B1~A~R!NEHANOOCK 
~~Q:="':' 
_bw' ..... ~"-­
of • ntOllltiotI p"..... . t 
~'.A80. ___ . 
",. ...... nqulNt ...n.c.u 
_ CD til ...... tbiII, bIIIo ..... 
1 ........... A80~ 
",..--1t8 oftbt .... -an"..,. 
will bt poirtuod . ... tbt A80 
mlDa •• whIdI will bt ~
CD A80', bIdIt&Ia .......... the 
NeODd !\oar of u.. UJIhotnIty 
"""t.. _ 
"I t I,...... 01 u.. rwolutiocll 
WCIQ)d ca __ to".t/lblk • lot 
_ ... bow ')'OII ........ Dorrid 
c-oIl;~ ..... powIdoDt. 
~ ~ .,w:. r"" --
h"ld. lI.! Stt ... Thono loll 
tddtd u..t u.. .......s. WCIQ)d " ~ to"" .. . t.....u... 
.... 
III otbw busIneii: 
;..~~tlltt. 
............. o-oq.,tIo:. p1>trAlo. 
r.oriaI caJMIlcI.ot. .u.talecI far 
8tpt. II ..... .....-.cI ~0II.I,r _ of tilt _ eudklat. 
iJlvlted ..... ~. 
A1tboqh DomocrotJc 
~ III ~ Ia BowIb>& 
G.--. !.bit .1liPt. _ of 1M 
Cllldiduu .. Id lb.,. h u 
oonIIIdIaa ~u.. 
Thont.tooo MId 1M forum .ould 
... -BecaUH 1.0 Republloall caDdl· 
du .. ·hI .... I ... d,. ."tcepttd 
inviu.tionI for. oimllu forum 0.. 
s.pt. 1(, It II tdIl 1IC:heoMod.. 
'nIomtooo MId. ·Ra)'1DOlld 0--
"""'ofl.lboft)' ..... Rq B.Whlu. 
~v1~. 0 ..... ht. ... ~ 
-~I o-l."Io:nmIDc II1II 
bIoI<otbtII COld! G_ 'KIId,r 
.tpOb to th. ASO ....,.,..... 
Hall council votes "to boycott 
drink machines if1 dorms ' 
B,.TOM BES1:!£AR w • • • ,),mptlbnic. bUI th.,. 
ca..- do om,.u...., o;mUl u.. 
l nwt..U c....d . .... YOUel ......uq contrKt aplNo. 
lIDOlDlmoIIoIy to ulI ~ to H.-l< oak! the .....dor told 
boyeoU u.. ooft.d:rtDII--...... ID him hlI ...... P""Y would 1IIili .. 
all d.onioltnritt. Il10...,. (ID "*" oaIM ..... tlltt_ 
'I'M bo)'COU .... ~ ... lID .f. hud .. fa • • "'plo,. ... to 
ef'forttoht. ... u.......to.Ia •. wbldo handIt. . 
d;ltpeII.H <lr\nb ' ", _ CUp'. - Slpt tellIal .tudent. . boIIt 
nplacad; with ......a.m. wbldo tbo borOOU will bt pO.t.I. III denio. 
off. "'!Y":cIrIab.bo...... Jotib .... bul Do ...... wIlIbtpliaci 
n......,.uUoa_r--Md.t all. t h, .... cbh, .. tbm •• I ...... 
----'l\oMIII.y'. IHC -.... ..,. tbo SbaroD 0,..-., ball procram. 
B ..... .c-boII t..U~. IIllq <IlAd« ..... IHC toIIn-. 
A oiallI4r "bar_t bepIllul ...... • Nid.. 
III !.hat cionII.Itor}". H...,.t:&rpa. ~'tffoJn 
Pat loI"""taIlI. • ....u... a....... ..... pnAitnt. Nid. )'ttI.erdIoy 
Ctmpbell_""""t.uld at_!.hal'" bad. _ btea 
l.IIe d;rlJIk cup ~ III """"" told ,boat 1M "barClDtt ...... ould 
b ........ dowII. ,,->Uy. DOl: bt .ble 1<1 ~I (ID 1M 
Ourl H~. I.HCpo-..sdoD.t. ponlbl1lt)' of .h.llllal dflak , 
tlid lit btIltv. tIIt.1lIdCt. will maebIMo WlW boo C>:IUkI .Wd,r tilt 
",t • " beUw doooI" 'II"I1.b cpa.. IRC .............. . 
H ... ock .. Id IHC ... om· Lon SIa\llht.er. foocl -w:. 
.......... to u.. unl ...... ty 1ui)'tlJr cnr.:ta. IIld • dwl.co ID drlak 
--IhIt- _ macloIaH-bt- iDRIDIIt-~ -woul<l "'"" • II:rp 
II1II IhIt· tIIt ""h,"ty of!Ic:IeI. ... __ t .. _IQUlra-t ..... 
• chomp in lb •• ~ .. of t.boo 
~olltr .. t wit h lb. vendi .... 
--. Carl FI~ "'1II&Ift" of Quaut,. 
Vondiar So<vico ... kid! ..... u.. 
contloct for dtiak ..... ""*. oak! 
cup maclW>et ..... pecilled by 
1M unlvenltr I11III u.. _t.. on.. 
c:\OodlIloa to "" CInI In.t. OId 01 
cupa II not. up 1<1 t.bt ""<>dar. Fit. 
.. ,. 
FlU. ..... th. belt Ulna for tile 
Itudent bocIy 1<1 try to (:hall", 
drill!< mIcldaeI . ",,1<1 be . h .. . 
n ... ¥andl", coatnel I. ae-
gotlated . Tho CUrTftlt c:ontrKt 
aplroa AUI: 3. 1980. 
Drink can ..... hln. ollly bold 
. bout 2S0 C.II'. whi le .up 
"' • .,M ..... .,." hol<l aDywh ... from 
1.200 to 2.00(1" ......-hlp. Fit. oakl. 
He acIded; IhIt It .ould taile threa 
can ~ III _ pLtcee to 
lw>cIlo! tile de ........ ..... thera I. 
M! IIIIOU«h .paca .vlllabl. for 
J CAS,.:...;..H_"--" 
levi I' 324-326 M.in St. I-evland U"erty 
Belts 8- Wallets _ Just off the square Pr.ewashed Jeans 
-..,..,. SpecfaIPriee-Reduction-
Levi Regularand Big Bells 
\ ' " . '-$11 9 &, . 
, 
, W881sohave 
Str~lght leg & Boot Cut 
~ :. ' 
-
wranil ..... nd 
"Levi'''ar the 
NEW 
Pu .... 
LADY LEVI 
GO B~ Overalls.by 
Oehk6.'lr 
K...tr ........ ..--... 
aboot the ~ IDOl nIat of 
DkIIIla H.oII., t.boo .... bcIraoo fort 
.... buIo.u..Jl ~. 
-C ...... U ... nou...... tblt 
HtIoooIJd JU"Yit-u.. .uu.o. "'-
C. ufo .... "' · . ... nt.o ...... I.1 In 
ref ...... lllw-Propo.ltloa IS-wW 
~. at W_*" 80pL 21. 
CuweII &lto Mid John PrIao 
,--
.SNAK 
$1 
--SHRIMP DINNER 
wiD r--t. 1IliIIl.-...t Occ.. 6 
ID V ..... _ Audilori\tln. 
A80 boc*td 1M o:aDCIIK .. tiler 
Ulan 900BIhlM ~. 'tlMo 
""tDCS. booII:tn& .... t A80 loa 
...... . 
• 1'kbt pno;:. hi.... -. t..> 
deUirmJr,td, but .... 'ft-.1""II*lb' 
U)'ina"' to....u. lot of ..,.,.,.,.:. 
C.......u 1Ild. · . 
,~-
Fish S.andwich 
2 c.tflsh Filltb •• IOm.1II 
in mehId A/Ni-iean 
a-. Sm. drink. 
~",_","",. $1 
, - .... 
Bar-BoQ 
Pork Sandwich 
_a--.."" ... -I--Q. HIcOowy _ . ..... <111M. 
$1 
1 1~~~~~f$,2~:::~ ....... , :r-:::':~:;T~::::il 
I I Free " Str. wberry Chicken Livers 
_"""'.1 .1 . 
Fr •• Large Drink 
...... ,..n.-o1 
......aPartt ...... .. 
_ ..... -
PetMo ...... 2 
.-. 
-_. 
1 I Shortcike" 
_....-ot_lIo.. ~_ -  __ _ 
.. -_ ....., __ .2  
2 Chicken 8r ..... I 
_ .... drInk' of yaW 
- .1 
~ .... - ., • .jr. 
FatnousRecipe 
Muip'ILM' .... 
.... '211 
I HfftItI1J.7·78 
Chanf1el for univers ify use 
' . . 
·included-in cable TV plan 
B,.O .... VIDWH IT .... KEIt 
If IDeal ,.....,.,.-~ap_. 
~ by' ... tiGftIII c.w. 
ttMriaIoo finD • • cIwoMI -sci 
1M IIUdII nlliWlloo tOr w-.,· • 
..tueou.-J ~ .,..r-. 
• <~on:llll ..... 00 .. T,.k"oll . 
~I of u.. IInII. 
~ . ..-tiDa ut.t,. 
CommWlleau..... I",. _te 
• ~ .... Co\uI.I,. J~ 
b_uvoBMIIOriffln,........,. 
, bout briq!ac c.bloo ~ .... 
BowI!q 0..... " 
"Ou, bid poop" .. 1orill.,,,,,, fI-M 
... "k. I" tb. " nl" ... lt,.. " 
Tyk ...... oald. " W. wouIcI ...... . 
drop • • " , U&bloo .... 11M unlYel'S!g 
and I, wouIcIlM lip .... thtrJI .... do 
'!rit.b It what !.hey want." 
Tyu.o.. _ oald It -sd 1M 
pw,ibloo to m.t.olI c.bloo teIooYI.i ... 
Ia cIonJI _ ......... "bWl! blllli>a" 
, .. 
They obould """'" to "",. la.t.o.u.Uon cotU If they N .. II to 
!.h . ......... ~ Tyk_ MId 01 11M 
"";""'1,.: 
. ""'YeI'ap 1DOOIt.bb' _I .... 
"" at 11M 13·2:(1 ...... off_ 
by hlo finn 10 M to n . 
.... P!"1' of IDeal " .. _ 
wouIcI 1_ • ~ ..tt.b 
-----,.yk"iiiOa·. finIIlf 11M prOpONJ 10 
.pp. u"': Th b ... I ..... "' ... 
...,..ld. 0'0 "....,...tot u.. c.1* 
IfIIrtioioa opWfolioo> and ut.t,. 
n. Ii",,'. p ... ld,,,( .. Id 
O'Ifn..··w .. iII~H6 ..... 
o lot 01 .... Ibooo. R 
",hel II h' tll ..... 11I lb • 
p<opou/ _ lei 1M .ppn>'Itd by 
cl l,. 0. "'11111,. 10n' ''''''''I . 
. Ty"- -'<I. ~t" to · 1M 
~od IIO~Uc:aIIj." 
TyIo:;;"" MId Uberty CollI· 
"'Wllcatblo .... ".-..au..ftm 
_PO.nJ. .... dedIcr.,t. .,.. to 
..,_~ wUtllUoNo." 
...... e"""'" ""'" willlM JIWIII 
.... poiInouy ""d -.Iary odIooI 
p""«" ..... . 
.. W. ploo .... pruyido. """'"' f..-
... tduc.llonollnotltllUono. It will 
1M ...., III""Uon .... """"'" ""'-'1 
ori!.h t.bt unl ..... ty." -rp ..... 
...... 
.......... cu ....... , chol wouIcIlM 
.nllobl. to ubI. l.lnl.I" .. 
nbKrlben IN tlu-.Ia NMhvIIIL aa __ donal ","dO<! uwI 
WBKO hi BoorIJq 0 ...... 
Hlo tirm .... _ to u.r. 
~ tMrtbOoII _____ • 
Unite '"'- 1 .. _1toDaI ....... 
.....-bdloGMIand otodI "'J>CII'tII • C!wuMI _ .....w ..... 1M 
1I .. .noW. to; IDeal _I.. . 
The dt)l ...aId 1M poId • tlu-. 
·,.....,t fro..chIM leo, .. _ • 
.-.dod by u.. P.s..l CoIIIm\l.lll· 
I IIIUlLaUonofu.. ""'- ooo.Id 
lM ...... pIetod .... tblnok_tMto 
• ,..,. ohor leo apptOY.ol. 
o.:c"",",~, ~ 
ot~t,""""'~.MId 
it 10 ...... euIy to toll ,.hAt t...I'\", 
c.bIII ~ 11111:'" brine 10 
W_. 
" ' t p,o" lcI ... Iou •• h of 
pouIbWu.." 1M ..... . 
Orchestra to play 
T!>o UDi ....... lty c..t. Boord 
eotenolnm .. t ....... will .....,. 
tonJahl .... t.b!hl sn .... Stu. SIoIII 
""'-"'. 
S:;:!..:~nM!:'·~ .~ 
... hk:b H-plIorI 00 dntmo IN 
·fuhiolled lllto ",\UIk:OI !nItru. 
..... to ean.I p.,o.. "l,· 1i iiou.k 
plt70d by ..... 
Tb fnoo'P'f'--.w poctn 
ot 8 at tile n>phIu..l«. 
Auditions Mondoy 
Allditl<Jao for 11M ...... t-pw-
bmed &ad ~ TV produo-
Iiua of " PoWY _ " .w 1M 
Sept. 11 "1:30 p ... III t.bt 11M orCII __ • _ 144. ",.,. IN 
two ..,.". open ......... f..:ulty 
... --.. r_ ........... doo . .... 
",,..141 . 
TX 135·20 99" 
(reg . • 1.30'-' 
TX1 35-3i . • 1.3 • 
Ire g . • 1.86) 
Omega 35mm 
Ste lnless 
developing Tank , 
Omega $&.95 (:) S teinle .. std·1 
Singer going to New York -~"':"'" .. -- Ire g. t3.95 NOw ..... ~~ 1 
20%OffCAP1&iAL 1 .... : 1 Opera dream turns to reality C~!!,!R_A ":'?-8,. E LISE FREDE RICK 
Her drMm h .. boen tb . ... lk of 
..u.. to ..... OUt now tho drMm I. 
"'"""I .... ...nl,.. for ............. 
Sb.u. . H..... ....11 1M 0" 
..,;. •• y to Now York. 
In M.uclo. ShaLlo H ...... lei. 
"M,. ..... 10 ......... .. t u.. 
MOUOpoIiloD Open." ....... oritb 
t.h. b. lp of , c" ... ",ltt" 
co",p.h..s of F. ",klh, . "d 
. ~ 0...... eW.r.a.Jtanto 
will "" .... U. _ It tobo to 
.. to N_ Y ..... ·for tpIIdoIIMd 
...... -...... tnlaUt.a '" ....... 
.s...aoI~. 
"" - ,::::.::-. 
_w l- lit 
heM"t t:4_U to r llM Ill. 
.... ...,.. tt..no ... . .... el _~ IIu __ ... 'hoot 
-.w~_ ........ .. 
,... y ...... tt..no .... IMt lit • 
,,'rioot ooWl to Now Y ........ 
""* ..... a- .... Dr. J_ 
Utrc. • po"'- .... N_ YorI< 
u.-.Ity. IDIIIc ~K"" 
....... IM would cbuP IWI of 
... ....... ... 
Hom. ..... tbo w.. ehocI<td 
IIiot' _" 11':. u.- "" 11M 
""""",,UOO ... IIII«Wtod ooad. 
would help bar. " I .... '1 bellrIe 
It '. h.p~ .. IIII. It·, .ull, 
amulo. to ... _ of !.heir 
.-, for .... p!nc "' .. .. H ...... 
MIdod thol ........ If l r.u flol .... 
...,.toce. IClllloJ .. oit_"""'-· 
s.c.u .. w t· •• U they',. 0IIldna: 
' or - "'1 boot." 
TIl. ........,;uoo lOt Ito IIret 
Iook.t H ...... • tUllat cll>riq t.bt 
..8110 ........... IWihlte" porfor--
...- tho ~ bo t.hlo ........... 
..,. 1Mce .... tbtn 10 ..... ' dooJ -
of Iu.k IllYOIYed • ...u- ..... &fmc 
or ployinjr !.h, p ....... I ..w. "-
Y""f &oocI lucl:." Mt. K.ten • 
bollZll ... 1eI. \ 
Harrill otId. " I "",', """-It·. ""ppenlna: ." 
_ ••• 1 __ .... , ......... 
,..., . 
.... cu,cll". to 0 co",,,,l t tM 
_1Mr, M,.. Con-oII HdcINt.h. 
~".......mdRtItu ,.,,_ 
IIhooIld. no.- H ...... • .., ..... u... S-HQP-HOUGMliNS-
u..aup 'o.-bw. '"'"- ........ _ 
.1Id thie O'I •• I ... Uoa. b ..... 
___ loci, _ to ....a.. 
~' . ....... " • ..w. 
,"" ....itt-.. appIW).. 
• ..... ".,. tho N ..... Opon 
lIIII:ItIM. " W. ___ batII -"' . 
... IIMDdiI ..... W ..... _ 
..-... .... .... .... tIM 
Milt. W. Jut .... t "'-
.... ~1or_to tl7." M ... 
....... .... 
Alto bockIIIc H.t.rrit ill Byl"" 
x.-bIIum. • pltaIet &ad ... J.tr1IdOr., W_ . "00... .... 
N..-: Yo.k .. Ill . b. .""" 
.. ~. 8M boo "...,. aood 
"-' qwoUt)I, but It w.. ........ 
1I_...u .... .w do III clIffti:lllt .... 
1 
6 Bowling Green Stores 
To Serve Yo.u . 
WE BEUEVE·YOU CAN SAVE 
• BY SHO~PlNG OUR STORES WEEKLY.· 
YO 
TRYUSI 
BE·THEJ 
) 
DGE. 
, 
. .. _ ....... ..... ; ........ . J ....... ..... tl :a~r"<.u· ..... ... , .. ~ .... ~ 
.. '. 
Free r ide 
Melvin Pippin bolfds lh-. 
Ilwnmo_, d,i'f'en by JIM 
l-Wlson lor 1 ,ide bKk tQ 
the sho9. The physial 
pI ... t emplov-.s""" cu t-
ling Ibt Iir_ ind plrnting 
lines on IhI Smilh SlIdium 
I~d In pr."lion for 11>1 
_son ope,"r ~lntI . 
UT~SalunHy 
It 1 P..m. 
- .... --
BI(lckout extended unexpected I,}, 
R .. ldlllt.' III PMf(:"Poroi 
T ........ 01 8 ..... _-C •• plMlI . 
-' a_I. L ...... ce. Potud. .aoI Jt-. ..... __ dlect.k ..... 
tIwoupeded .... ........s ."'" 
~ ...... ....,..-, 
• cnw tr.... "-deted m.:c.tc.I 
r-~ repIecooI die ......... 
~ ...., CIIbIe .10 u-. 
donaI",",-" 10 J'-.I ...... 
l.aIIcna, School • 
P~l'.1~1 plut _jkl,._ 
-, 
....-offpow.lOthe ....... t4 
~ •. ~,~-~ .. 
...... 10 0.. __ .. odIooI 
....... 11'30 "".~, 0.-Le __ • pbyok:oI p...t ..ta.laI. 
tVolGf. oald. 
A r-IorC8bll""ppI,iaa pO-. 
10 u..: bd:tIqo laW All&- 2'1. 
.. """ tho __ ..... die odIooI 
.11lI Ollb' .... ' ... e,. po .... 
~ II,- boIIaIaa ..--tort 
... ,,-
P,.er ••• 1 .... po ••• 1ll' ... . 
IW'eoI bylqinc . , '!II>voU .. ... 
011 the e-md. 
A .... ..w. 10 be pLocod 
-""- ........... 
AUut .. :"o.,,1O w_ ~
Au,. 28. 
W ..... Log....a...t ... ...." 
•• tboo "'PI poDlq the .... 
.. blo IlIrouP the """'<IuJt \>rob. 
A wiodI tNct:: ......... 1O pGIIthe 
Free Coneert 
Sponsored by Your ASG 
TY BARe 
, 
'. 
, , 
Sept. 8 ,:Friday, 8 p.m. 
; 1_" = 
' ,. 
-. i; 
• 
WKU StudentS Admiued FREE Wilh I. O. 
Non-Studen' FREE After 8 p.m. (Spal'e Permill ing , 
, , 
II, .. timolM tho COOI\ 10 ..... be 
bel ..... u.ooo ..... 110.000. 
Le_ MId c.be IIAIwmt,. 
doa.lIOl"""' ..... """ of tboo .. bIo 
-'<dw ... ~ ... 
halld ...... O" .. bkwould .... 1 
.bout 1&.000 ...,01 would ~., 
.UI If It ...... ·1 w.... ...... "' . 
Le ... " .t.o MkI il DOrmIlI1 
....,. t.oJ<. lib Ioc!un to re\ u.. 
m'~ 
\ 
. 
- What's ~appening-
T..., 
Thon wtII .,. ... orpm..tloaooI 
-me"'" _boter-.dla. 
_pedu.. ............ t. 
p.III. hi DIddle """",, ......... '44: 
No~!.~. 
no. Bow", 0- eo ...... • 
a.b will ...- lOt 7 p ..... Ia tile 
.. ..a--t.1 ...... 1JuIld.iq-, 
room 422. Thon 'WIll b. ....... 
~t.lc.Ion ... North AIIIoria 
co_ .t tIoo IIIMdrC. 
Tb.. P obll o. A .... I.I ....... . 
a.b will _ ot 7 p ..... Ia Ibo 
lIal" ..... !, _IoOr, toeD :W • • n.. 
.t,.nlnUo. Lo Op<lB to .11 , 
IdmlaloLrOlho .-vi ........ joro. 
1' . .. 1 •• "'110", ,ovlramon! 
..... jon.1Id othor ,.............,t_ 
"'ted .... jon. 
PhI Bota a....w • ..m _ .t 6 
p.m. in GriM HilI. ..,.,.., 3S~. 
The You, O"" ,,"crIU . , 
w •• u •• K .. I ~d'7 UiU .... U, 
will ...- n • p .... In !.M -
university ""'- ... 1 __ . Oft;. 
...... will boo eIecI.ed. 
• '"'" ValiN Black Sld,11oI will 
meet I t 7 p.m, .t thl ull.lv.olty 
«nter . .- :MIIi. 
M ...... tt.. will ho ..... ~ 
enlltlecl " HMIin. and T_hUIc 
on Folth" n 7 p.m. It tho 
M ... n.t.ho Ctnl<!r. Dlvid Al_ 
brook will bt t.ha ,....1 ~ .... 
ThfI s.lIIq a .. will _ .t' 
p ..... ' IB tIoo ...u-.n,. "",tOr. 
...,... :MI. N"'III_~ do not 
nttd .. ~l", pperlenco. 
TheA1phoo Mu pt..,...,rit7 will 
h.o"...., leo......., IIOCIaI !tom 1 1.0 
41'.111. on tIoo Mot-a HaU ptI~ 
".,.. /kV<lnoflco ........ eookioo 
• Dd 100ft drlili ..m .,. ~. 
The W-.. chap,*,' of tho 
p,.bIk! ILtMUoao 81_' SocWy 
of A ....... will ",eet-.t 1 p.m. bo 
u..Acadc>lct-p/IIm, ........ I0'7. 
G .... ~&c-. • ..w:. 
-.lt1,...w h.o ........ .,.rtr ... 
tho lhlrd !If- ., tho IIlIlv .. t,. 
_l.er. In~ .Wdenc.. IN. 
lII"hed 1.0 otteDd.. 
""" The K._ o.rt.. ~ will 
h.v ...... ... h !Tom nooa .... W 6 
p ..... II 1M Po"'*- Sw.lt 
1I.,...."" IMU.8.31·W By·P_. 
Th<o "'* will to. ' 1.60 ... cor. 
- Re·roofing . 
under way 
T'h.1DI1.l1l p,,""of. ~ 
p,oj..,t on Iho CoUe,. 01 
EdIlClUon Bulldl", ohoIIId Itt 
cornpleuod IJo .-hot . a do" , 
0... Lo-. ph,-.icoI pIet 
MImIDI.tntor, laid. 
Tht " .. roof ..... n-.uy, 
'*"1111 th. o~ roof. which 
W.".~ 11 y .... aAd. .bod ..... 
~ .. ,.hd_"""Md 
_till .... to .w.Icnt., 1.1..-
-". \ !f""ldtbo_t.rKton~PI" 
... aI"",fawn coo.Urtc 011 i.hoo roof 
otter. ab·_111 curfna" pIriod. 
Tho pbyolcal pIoaI. oMoo w 
~ • ,... COIDplalat. .bout 
th • ....ootlac, Lo..- oaId. 
'undID, for c.boo "",}oct eamo 
-. Th, a .. u_, 0 . ... B.d.· 
...... au.no ....-.• r.n 
IOIl, """'UI II "00"' u th. 
P .... eot R.t.Uftllt, 1I0·M,,"," 
AU.,.. Th •• " 1.rJ' f •• , . hlch 
~ _borUlpd_lot,O 
ODd 1M fIrtt priM will to. .t J.our. 
..... 
,-
Tbt t_u...J &c.doot.. 
. a.Io .-!II _ .t I p.m. IJo the 
IIIIlv.-.lt,. CIIIW, .- __ 
Tho a..cr..1IO. N..... ClIo .. 
pkaI<: w1.l1 boo !Tom 2 .... W 6 p ..... , 
It Borna River ..... otr st..t.. 
........ no- briD&\IIc lood or 
.....n... I ride oItoWd oIp Itp .t 
thl ' eIOU ' <1 roo ... i .. Dilldll 
-. R.olIJr n.,. l'PolltodoJo s .... d"J' 
will Itt It the Fir1tI. Chriet.ian 
Chwdo (DIaclploooI Chrbt], 11th 
..wI8t.. ... _ . ~.;th 
•. \' M ... dq 
L 
",....F ....... ~ a..w.. 
AtWouo will_it 1 ... __ .. "" 
IooUNoIl Iod<.- .- It a.ru. 
Stodl ...... AI1 W_..wI torm.. hlch KI>ooI ,~, both __ 
...d ,..... .... 1Jo'tltod to 1u.cL 
ZeIa PhI BeW 8etoritJ". loe, riI 
ha"" doll ....... pod,. It 1 p ..... IJo 
th\Hjivenltt ... to<, _$41. 
.. ...., 
PhI AIpU n..ca. the hIator7 
Itoaon ooc:Ioqr. wW _ It 3 p ...... 
It CII...,. HoII, _ 210. 
Thl A_II"" a ... will bl"" 
It..lint~oItbe_WIt 
1 :110 p ...... ill Oria H aU • ..- a3L 
3 Iqrgest sororities 
lead memb ship drive 
The throe tar,..1 -..rit.ieo on 
("amPU" Iod the drl"" to odd 
_ .... '""t ....... ~'70 
of the 102 .............. .-.oo/YIII 
bldo durblLf9rm1ll _10, ~ 
dlq ~KIIlIY Wli6On, otudenl 
. ffll ..... Iot.nt fo , .o. orlty 
"' .... . 
Alpha o.tr. No ..... ""'" :u 
~. the 1IItldm"", IIIlowod.. 
Alphf, Omlcrort PI pi. 24 pIed.aao. 
follo.ed by Chi Om"., 22: 
KJI>po OeIt.., 11: Alpho Xl DeI\.oo, 
6; Phi Mit. 6. and. 8IpI.o Koppa, 
.. 
ap. NIh _w "'- t.pn. 10 
......t -..rftloo ... "" odded __ 
pledpo. 
MI. WI~ MId 1M ..... 
.I,ped up f .... form.1 ru.h . "NlnOl.y 
Ibttpped ' 0\11 .nd lour did _ 
............ 
" It _t ...ny ...u lor I 
.--.:&D1z«I ruoh," M,. Woe-
1IlII. P_aI ruoll _ ........ uc&e<I 
dwfng....pu-otloco ..... m-d 
ofthe ...... t.fon~tlott., .. 
III put,...... 
" I thl .. t thl Ilmlll' ...... t 
bott., , ..... i.w';'..,.". &frio .... 
l ivi ll , I" th. lr own room.I " 
IMteood of n ...... f<r _ .... fa • 
cIorao hoofon -snc Jato II>.-
...... .... douiq ....... 
tJ. ..... : ...... tloooy dIdr.'t ...... 
to ....... . . ....... early, It _ 
h«tJ(:, ~ fa ",",lion ..... 
tho:tu&h." 
' '--0_ 
• 
"om the CnullcU on lII'hH . .;JIJ[;LLlrI 'qr;r:r-rr:r:XXX:J~~::J::Jqq~,"~I:;~l!;J.:~~;l!;!~~::JI~::JI:J[ Ed_""", ... • 
• 
Dropping. of class appealed 
. Br"ONTEYOIJNQ < 
".1, .......... w E.,1l11o 
..... __ t facaIty cIoddecI to 
__ tIM ~ c:Ja.. of 
..... AIIMrIca U-. ........ 
... . \a Ut.n.w.., B&n.d ..... 
FcIktrJo to the In~ """ 
FoIII:~_ .. 
-no. __ ... orf&IulIJr 
-Pt by ' the IaaIlq III the 
e..-~""t_ 
lhIt 1II. I,mcal,"" l .tudll' 
~""l...:Ithe"'to pi. -* ._ fit!. !hot the 
~ oIoould be ___ ,R Or. 
J_ H ......... E.,.uu~ 
...... 1 ,-<\, ..w. 
't'oro ftud.>to boo"" ... bmlt.ted 
... ,p)MII to th. "' .. d .... lc 
c-dI,. cIaImIIIC &he)' ~ IlOl. 
\d;InDed that tM ~. COIIld 
....... be ...... by the 
R,.U.b .deparla~.t to ..... t 
..... t;Ioa~ta. . 
NIu s.-dIn, • ~ 
__ .... Dobn~" , 
~ juaIot, .... boUo 
-..lIed ... the Afro..o.-ba u......u... dl.. ..d 110 .... 
Oppelled Ill' £",nlb dip,,!, 
_t'. doocIol.DIl. • 
" It ., .. u.t.d bI ~ caWol 
u.. the daeo IAf70.Amn:aD 
~QIn)'" to be w.ucbt \a 
the h&\lIb ~ ND OM 
IrItnMd u.. otIod.ooIu WI the 
~ laid be-. ........s to the 
lIotorwIuanI 1tIIdMo." S&ImcIIn 
-Marilyn Whlte. all t.wn.tt.o. Ia the Cenw for Int«aaltllr..a 
UMI Fo>I.It SW<Iif!t, ..w n 
oW_u .... .......u.d III the 
Atro.A.m1llrican da ... "I f~ th.t 
Recycling uniHo visit city 
no. ~ AhuIoIawa ncr' 
diDc """..w YIsIt BowIi,.. G.-
...,., SetunHr Uab _0. fJom 
10:10 '.m. to 12:10 p ..... 1\ 
F" ..... 1eor PIau, 81)01 U.S. 31·W 
R",P'H. 
LOOIUNG fOa T .... Nsro-.· 
TATlOHW'l1I LOTSbt" Uo\Cll F._ ',.,5Gn11T_ 
W-. ' .s., r .•.• 4It . ....... , 
r ... --.5cooI1IoI .... 
....... _I_,Trdot 
"'!do, GobrtoI ~ler ... 
--.. ~_Iocb, ... 
... .......,cIoon.1.,.SII' .. 
J4s.nn. 
(Oil SAL(: JS __ 
IIK_A£_l.2_ -.n _ -...... _ 
_ ..... J ... ..... 
,;z,I. J.,-nNotM.4 ..... 
"f"ORSALE, In1 r .... LTo, 
...... -.1....,_, 
,,~-4MO, • 
T"'V~O" ..... OIO ... HO TV 5[". 
YICl _","""",- _""",,_ TV .. _  ""' ... -. 
, ....... ' __ .,..r.w .. 
foI' ~,. S<. ",_,. • 
'ORSA~[, "11 F .... _ I"" 
- ...... ,.!)ft' ....... ...... 
<II, ....... IS,' CoIl '1:""'" l 
rOllUHh ~ ... _. 
_""",,1 _
_ "',...11 • 
... -,_5tl_ ........ _ fok __ oo; __ fftt 
_ ...... --..... ... 
---..... -~IUO. ', ., . 
--'J'OO-"""'" _illlO.a .--. _.. OhIo_ ..... 
,., ......-. 011 .. 440fJ 
........... ---". 
It.oyDoIck PlY" n _ '- ... 
--' .for alumbtum ~
"""'" .nd ..u- demo ~, 
.11 .... 11> ..... 1_. 
Po. ",or. ;n lo ..... Uon, c.n 
1-100-243-600. 
·4liICAIOVT_" .. .....,_ 
___ .. ...uICIIf. .. oe .... S 
__ ~ .... lo.'_,_ 
-.--. 
• ... NTED: -.-1I0I0..,.., 
_ .............. E..,. ....... 
... _,. _: CtHI'Mo~ 
_".o._201,CartyIo, I ~ 'uS • 
I/III, .. OY[ YOORC ... UE"SI _ 11J1OI __ n..... _  
coIoIoi ef c.oa.wo _ 
10.230 ___ ....... "'-'00-
-,. . ... 25101; ............ .... 
0*. ~. (2U) 4n-a1l. 
HU,rWAH"nO.o., ............... 
- ..... ---... "",,," 
....-- ...... h ........... "' MI_ • 
... """"of ' O:JOL ..... S ..... 
.... HTfI), Do\, .......... 1or10 L ... 
.. , ............ A",I, I. _ 
2·4 ..... '-' ___ 
l_t-oIA ... Ho,....,. .... 
-
_wO\' "'" '_ .. &I'" _" 
.... ~f. ... M~
......... • ............ b '. H.." •. 
. --"--"' ..... ~. , • .......- .. u "2-ft)ol. 
,"-__ IW • • _ 
,_'--,-.,., ..... ' 0, ___ ,11· 
""'-
u.. ~ .-.w II. • put of 
u.. E.,.u.h ~t," .be 
aId: "Whetber ~ otucIont 10 black 
or whlte, be aMuLd ~ • ~w. 
aboat.m-tq Ut..tuN ..... 
It .. U'-"wn.. .. 
H~ u.Ld u.. cheap .... 
ooot~&tI."...'-~ 
..... otudoII .... H. u.Ld that u..... 
.... : 110 ~l 01 u.. 
"validiq 01 the _, bat it 
,Afro.Amodcan Ut.ra ...... , .so.. 
..,. III II> wjth u.. .u-.. of our 
£rt&Ilob Ut.-auu. ........ of· 
' !enioI:' 
H~ O&ld lha a-.dlt wW be 
.,.;.pt.od ..,. lha £,..tIoII ~ 
_ for ...,. .uws..t .. IwI Ioao 
altoMIJr uolo. Ute _ . It. oJ.o 
aid tbe ~t wW booor 
...,. o&o>deat .. 110 Ioao tIM ..... 
IIoteiI "" thaIr ~.... I.! 
.,..... ton... ..... I'_.PIII"O"«S 
br tho EnaUoh ~\ • 
Heldmo.n a.ld It ... . p 
""yer.l«hl" by tho unl"""'i ly in 
IIOt W""" .... r tho .h.d ...... of the 
......... 
J 
• 
-... 
'f ";",~ :on "''''~·J'''v 
_-'-__ """"", ...... '" ,f'e. ".n. .... . 
" ... ''f'J''I'O: yo", '" ........ roI'. 
."",nA,...,.IIOTC. .~. ""'.~ 
..... 'r' .... ~., ......... t., 
'''''''~'''';''''''''''. Tho· II .... ,,,,,,,,,,,,,,, 
:olk-oo~J."" ",.""· •••• r.· 
" ..... "'"(""' .... ,n \1."1.",., 
""'nIy II .... "'" ... Arlr.t N .. """,lGu.N Un!< 
~i", ·II,·n~ .. " .... ,",'~ ... 
_ . ,..,,·,I. ........ nd bell<' 
r~, . f,,"·" .... ·.oifl«'< Joo,;. 
.-h, ............ ,. ..... ROTC 
I.·;oj,"""r ........ ~ ... hu,lo.I. 
.. ... ".'N''''' ... -iI .... ''''' ..... 
An,J 10 >old 10,...., 
... "'1 ...... 1\>'<. ,....11 e.rn • 
II'''~ ron·" ...... ,,",,,,,,,,,,. fqr 
...... k,lIJtafo .. "' .... V mon1h • 
' ....... , llj, ...... W«ko .... /I.nd 
'wIOful .. · ... ·k .. )'<"" 
'SO.lo"'·' In.II .... ' ..... 
Ph",,!' 4293/4294 
Window study 
Helm' Library employ" Debbie Lueke takes Idvantage 
of the pllUlnl _ th.,. Tuesday to .&llx and study lief 
accounting assignment for the next day In the library's 
d"l .ceeu arN. . 
/ , 
TFleater workshop Sunday 
" tlI.,.w worlulilop wUI be c ..... Tboootn u..t";""":' II. 7. 
conducud by the AUnt.a Tho ploy II t.u.I on O"NtIll', 
Ac.dlmY. per'o. mlnl tbuk. f ..... 1Iy Ute .... )'O\Ith. 
Students learning Japanese 
Coli", F .... 1otI BoW 
T ..... By ~NEE S. LEE 
With .... nraln«l.,.d ~ 
eontorted,20 owdeD" 
v.u. .. tly to pro""""" u"'amllW 
.t tbII ....w., of 
cot In_ted. In tbII _",,11Ure 
elm>u&h my ltudJeo III B1>ddbI ..... 
It', • _ .l, bMlItiful. eult""'," . 
Gradult •• Iud ... , C ........ 
W",~, • "'UVI 01 ~ Riou, 
.aid, "" m VfIr7 1D_t.d ID all 
~. I ~t.hlo~ 
·bt ...... t~y· to .... 
t h. 1 . ... " .... , " I'd \0 I ..... 
--w.. . boaI.." ... I hope. 
~. '10 WoO . ' trip 0.... .. 
Wed •• SIpt:. 6. 1976 
3-6 p.m. 
....... ... -
........ 1'" 
. ,: '. ". ",. 
. .""- '" DIS~ 
,DISCO 
Thursday . \. ,/ 
pt. 7th ;/ /" . 
Do~k~/ / Souod 
g~I'::' w .. ~ b~oll.ilr;:: I':,' play tryouts set 9 \ __ p.m. -1 a.m. 
" " 
JfOUP. In>m I to 3 p.m .. Sept. 10. 1~£?~~ES~ 
company _t... . Twyoato lor "Tho Pup"... . 
T> • • "".,.m ,"M" -:··.....-··:~'·:"":"~@§:Jg~~·~-E~:t.J.~:;:!~·~~~:~~: ~JU~.~~~N~. iiii:~ Eus- O'Stlll'. "Loq: Do,'. s.pt. 11014 hi Gaf'doa wu- ",Ullon, . J......-y _lnto Nl,ght" n " _ _ Hlln .. _ 806, - aald, '" 
Don't miss our BIG 
S"day50%OFF 
-SAl:E 
,on most cacti 'instock, 
. 11i~oa~way 
(Sco~ville ~oadl 
. , , 
• 
~. ~, l ;. 
Sept.7:-12.,onry ' 
/ (Cloud SlJndq. Slpt. 10. '9781" 
. .' 
• 
\ 
, 
Ogden College hard~pressed 
tQ meet 54-hour requirement 
BrTOM B28HEAR 
s.-a/ ~Lo. ~. 
IatI7 tlIoM Ia 0.- CoIlop. will 
MVI _bill ~ ~ &<1""-" UPP""""" .,.,..,. ~t 
100" ftud.,u. ',"""""UDa' 'after 
A~IMO. 
Tho ... 11. -1'JI"OWId by lIMo 
80ud 01 Rttnt. Ia M.,.. NQI>It8o 
u",l .I>xIonLl I.aIuo flo' IIocI>i' of 
......- wid. • ct..IIbtbo vi It 
"'" "'. 0 .. 1 N.1I01 O.d ... Celll,_ 
.....-c. ... "" ..... dlfI!IcGk7 ~ lIMo nllt 10 u..t. \Wr 
"""""" ott.. hi.... ~
.. ~ID . .. ~ ~ 
..........u..c 100 Dr. Wonia ~ 
op.,eou. ..... 
"9)' th utll'. of tbo 
"""'""'" .............. Jon nqulno 
......, 10IkAd ~ JlN*/';II. 
lito ........ ," a....u MId, 
To ..... --.Lo .. u..t ....... 
"'"' LJot rwq.l .... mnt., tho 
dtpl~UII •• h 1010.. .... .. Ie .. od 
........ atlllOOIeftllh.ot ... !pt ... . 
__ 10 ,.,., ,.... " wftlo tood 
~ jwUlIcotbl." RuuoII 
..... 
"WI do ....... ..." 10 ...... bIer 
COIll"Mi BOO Uuot don', -.It thot 
duolflcllloa," be ..w.d.. 
'I'M """'bermc of ........ 10 
tloo ,....,. .-hod "'-"-'" 
....... IO_tho;-q .... ___ 
o... J_ 0. ..... ........ 
u.. 17JI.OaI II I'fIqIllriq lIMo _ 
awnb.r ,,' _ ...... howo for 
~_c 
,. 
We'll pass you 
the savings and 
kick high food 
prices out of 
the picture . 
Come dIICk UI out '" G.mt c.ritet 
ClffterIL W. off .. !hi meal ~ '" Ill-
duQIJI rites. 
745-2416 
, 
We1re Looking for Leaders! 
Freshmen! File Now To Run 
Fo.r Freshman Class Officers, 
.~.S.G . Offices 3rd Floor DUC 
Filing Deadline Friday, Sept. 8 
\ . ( -
~rirTl4try Election Tuesday, Sept. 19 
,.~eneral Election 
W~dnesday, Sept. 27 
.' ~,·. · •• 'u"u. "u.·~.·". · . · . · .·".·. ·.·. ·.·.",,·.·.·.,, ·.· ...•.. ~ 
\ 
• 
/ 
....... ,.M. 
Tutors .ass·ist struggling students 
By auss WITCHER. 
~t.~""""" 
I Ulld liI. fl u poillu of 
la_dooI&l cIlpbaoq 01" .,... 
I... • 1>11I1I1 ,"p .,11 .... ... 
coaJaa-tIorI mI&h~ be /rr.1onIIMd 
Ia ' 0 .... ~ .-..aI ........: 
Th p .... , .... I, " .. ,,€I11I,. 
....... Io,. .... t. ... .a.o..c. 
.....uac Wp III ..., ..... 
or;.:, J...,. It. Wa.s., ...... 
",ad .. ", .d.IM ...... t cltr.ceor. 
..w.··w .... ..,. ........ "" • . 
IIHd~ ot 011. lI.d ..... .,s".te , 
","d .. " wi ... uptti40_ ..... 
d.-.-I t diHrnIU... If .... e&D 
f.odU"",", IlIIoucb talOriq III ..., 
...,. ....s-k ....... I .. 
_ 10 do 'We.. 
"W ......... """'u.-aMOr 
...... "- oI.~'" who 
....... ........................... ud 
....... • • .., ......... CIIIiIPlI&&Iw 
I~II ....... " WIlchr 
..sol. , c 
" T )'pttaU)'. :"" " lid til .... 
.... "".*'-~u.. 
tll~'" ""r ... oU..-.d , I 
W-." lie ..w. Mif ~ 
ullcI ... u an bo ..... '-' I. 
. ~_.o.f_...t 
• .. 1I ... d ..... ....s urd 1O , u.. 
• d.alaI.t>.UOOl ,"oU,lI" • • _ 
:!l!'=:.,:,"'::'~= 
dIq' wIiOII 10 tater," 
WUdor.wCW ..... oi~t 
~ • tutor, U. ,..,.,... 
IWYfce ,. ='. .c.XIoat 
aolAltwho .. q .. liflooh"tutot ..... 
... u."""" .............. _ 
n. oo:kW tAM It .. 1IP 10 U. 
~to_u.._. 'n. 
t ol.Ori •• ....-lee pnm&. tk 
wear'. -. ....... ,~. 
,.".,. ... ~ 01 ..... 
... tile .cM.l ...... """"-I 
~ ~ -\. 
·'M"' .... ..,..·.ulwwkOlll7 .. 
• .......... " "Odor ..... "W' 
,MoU._ ............ ' 1 
1M ........ "' ... .......... ... 
cM:P "- w.. to '" oioII.n 
............ tW-~N . 
W,Ue!... .1 ... ,1lMt lut Ute 
touori .. ....ne. aU_pte to 
w..tifJ' """" .. aI ...., _ 
oIfond a' W-... . H-.,tf.--.._ .. 
~ ... ~ .... lIiI401'''' 
III ....... hnw .... tuon,_'D 
cdtbio ... du.. ..... '_' ... 
•• rdl Ute at.ant " .... '-. 
..-c- W.'II tty to Is.! • 
__ .110 CLII ........ with ta.t 
....... \0" WlWor MIo:l 
8 b. fl DI.htd hl.b ""hoo!. 
muriedaftd after 18 ,........."td 
to BowIlq 0 .... .-. lit. Iou 
.... D mucb q1lIt" • . hu t Bot 
- . . HI daa't \IIlIIk I could .... u ... 
.... hie d"" qIIa, M M ... ~ 
-'<I. " l ion It hen." 
••••••••••••••••••••••• 
• 
Waffles 
'nCream 
HAND PACKED • 
}~: =. • 
19, Pink Bubbl-vum -'\ • 
• 20, Nutty Coconut • 
• 21, 81""'-1 Choco~. • 
• 
22, f'II,ppermlnt FucSt- Ribbon . 
23, c.r,meI ~ 
• 24, BlKk W,lnut • 
. ,..=a--.ko • ~~~~:~~FUdge-~: Or.,. ~~~" ... 28. ", __ bot , 29. Rapbeony ~ • 
• ~: ~=::. Ice '. • , .. _ .....a of COUflol. V,n ll~ • 
• • • 
• lOW·FAT· F-ROZEN YOGURT D£IIERT FLAYOAI •• ' 
\ 
• 
I 
/ , 
: ... 1. Very Stnwblrry 2. Apricot BrM'ldy : 
• • •• 
• • 
• • 
• • 
• • 
, : . J 1". S1"'.,.,.""'" : 
•••••••••••••••••••••• 
, 
Tops.to face 
powerlu I UT~C 
S,OONWHIT'B 
8"'.& WH'-"'. oUeul.rolol 
I~I _...s.r- ...... 
fkIodIom 011 J4o'o. I'. Im.--. 
.r-...,. Flis .... w.I1.ed ...-b' 
... 8epI.. .... m. ~ 10 
................ 
,. .......... _ ...... ?O 
...-0IW._1II11_ 
.'w ..... ,..m".... .... .u..pt 
.t ........ w.~....,.. 
•• .uolt I" Oaf" .. u, of 
football 
....b.I,., If _'''' ..... 10 whlp 
u-. folD, _'n ....... 10 u... 10 
10-... -...... .... -
_"- _ ,_ ..... 1M iDe." 
W_.m __ 10 the 
l.farmadoe ........... .,.. 
..... 1M twtro..utNdt ......... tiCa Iut __ . Ch.IttuOop out-
--- .. -...,_bon." ~ bnoo "' ..... t.t ;".~tod'W"Io ... , m ·n . Lut · ""'_ ...... .. " .. -.d·lbout ........ · 
• lId ,.,:.",...I •• ca," Fd •• lld. 
"CIIo.HIDOO,' II ..,0<1-""7 
........ ",.,.". .-lt7 _ III ..... 
-." '"'" ._ ..tact. ..... t I , .... .. wW bo ~ IIIIrd kit F" 
aplMt ,1M ............ ..... 
W-'- _I Cbau.oop. 10.7, 
/ .. thoo......t .. IW1., ....... :n~ 
ID .. _ ........ ,!IIDIt1I 
........ a..u.uoop, • __ 01 the 
souu. ..... Co" ......... "eI the 
N.Uoul COU",,"e. AU.I.u.. 
~·.DI..w..·I.A. ... 1lO 
r.u.II --h='=bV ae __ 
u.... the 0W0 V.u.,. CedIo-. 
...... w~. 
·1o._ Woel r.t\U1O H .... 
,oU,,,,,I ....... 10 cIef._I ... 
____ "'- """1m _ tW 
&.w..d .. ,-, .... dod ... the 
COD'_"ce ch .. ploulll p wlUr. 
, VMI. CIt.ot&aDaoclp be...,. h 
lot'- rr- J.t. __ .... II 
",*110""""",,111 '."_ 
..u...IIy .. _ ,..u. 
"ft. MIlt w., co IIoMt 
UT.a..uaoap II _ to IiIMl. 
llP,"P ..... u h ritlo . a-p. "1M, • 
- . s.IotJ'hmro,. Wooob, wbo hM 
....w for UN ,...t. ... 
.......,..... ....-, ..w .c.an.. II 
wn-k. n. fI>IIbooclIli tnmot • 
GO«.,. " P'IIp" S-- ,Wooto 
10, toO poaDdI,1 
Sop' : c. Hlte J_ 'li-I. 
17&1"" CraIe "->11&-7. 170) 
will be W....,t.· bednrpo. J_ 
hal leoakeoI. .... pnM.... iD po.-
_ ............... F ........ 
~ HlloI hal ....s. "'-<Iou 
....~t.o ... ,. • ..w. 
on.. q....-bKII: .. oopbomon 
Jolla H.Jl. I puWIme_1IK 
- . . Eddie hellotl . Wutem·. 1MdIIorc ...... _ -. w!II. 
Kut II opIIt lad ..... u.. IIulk.-
..mbe~Dnb. 
~ lUcky 0wiDD tWo . 
SIO) wtlI _ II dck ..... brill 
JaBlar ~ a-t ! .... 210) 
........ _I *' of",,*--
"'_ •• 1-4 ............ _ .. 
Mdoand b7 ........ lad TOIIJ' 
T...... t .... S. no), .... lald. 
................. Hqd.If.2, 
aot_C..tEM6(f.1,210Iud 
--t.c:k """ ~ iM, 
-C-ua ......... I.-
., 
Smith Stadium 
~TT 
\' '. I!I • 0 / II1II 
-
-,-
-
-. 
-
.... 
- --
- -
• 
". , ~ 
, 
- \ 
5$ats , parking sav$d 
for ri$wboost$r d ub 
s..uaa. ,., ..... 00 <11 u.. 
"PPII' IMr <11 8mltb 8&oodlwB. 
~ .-..d lor otadoaI. • 
....... . wIII boi .-..d ~ 
_ ... R..t TeW.i CWo 
_ ...... tIdMt .......... ...,. 
H ..... · 
~....,..liD ___ 
HH. JJ. kX. LL" Wli. t u.. 
_Ow. 
"'--.<11&100 a.d TOWIll ct.b: 
I ,.rt '" ", .. Un' •• u.\tuc 
boon ... OI"'~I"IU ...... ,"", 100 
CIab, PQ' . .......... <11Il00 lor 
..,.w.1 _ttq lad putl .. 
... ~."'-foMW" 
.............. na ..... 
_ •• .cIMtb ................ ..w. 
M_ W.u.c..,.bUt......, 
~. ..w.I,....._ 
IMt .... !holtl> filt.odl_ .. d. 
0IIIdI0 "- will .. -"'" _ 
...... dqo "'" Red.l'-.l Club 
PIl,kln • • Th. l.,e,cll' p •• tln. 
p.,~n ••• • m .... In SI.lurd.,. 
wII .. W_~ opooDII"'Iu _ 
1,lh .. t Ih. U"IY' l'Ill,. of 
TW" ,CIoI.~. on.. 
.... ~.tl_ . 
",am-..w u.. _..m be 
.......... otfn4 ..... Sa~omd 
oipI wtlI .. pi-.! ..........s u.. 
... """'* ~ u.. ... wI1I .. 
roOl('t'Id .'tIt", 10 . .. . .. . 
-.....;,- '\ > 
CarapuW_ &Ioo_~4 
. ..... wII_ ......... d&MIooio .. 
"" -.d ""7. "'am-aid, but 
..... u..t ...... bo u...-..d .... 
.n..4 .... """" __ ~
...... 10 .... .m .. p...... 
dlatloa ..... ~_u..lOtn 
1I.u.._' ... .-. 
wan- IIId Il0l1 171 ..--
.... MICIId 10 __ modi", I.ht 
Red Towel CItb partdq-. n.. 11 
a.1rI_.m .. ..-....I ..... 
~ """Iiooo ... I.ht ..... 
IIoIt .... parked LA I.ht ... be ...... 
- c..U. ... 1D P..-II-
.' ,~ 
"-, 
J6 .~·~1;tp .'; 
. ~ ". 
n.-.. ... u.. ....... 
It· •• ~~~""u......,.. COKIo J~ F .. '- _ ....... ~ 
.-n' . 
o.q \90 aI tile S4 HlIl&appor ~ 
~1If,cII.,u....t=~ 
~Sotardq ...... 
p.,.a ... ......,W ..... _ .·. 
N .. ph _ud_~"'" 
-............ -1- ..... T..., " .. DOl ........... n.,;;" 
0-) will. 111M lip ....... UT.c, ,..,.., 
_ 11 of 22 oIr.ooIIft ODd ........ 
_"'-._tlWbt __ 
"" .-n W_·.~ .. '" _)'CIIIOIIIr. 
no. .......t-... ......... boockIWd .. 
1_~ ...... ~Ddu.. 
\.odnIp IIuMt IT...,. . ~) 10 .. 
-
.......... 1M _tIN dofOMl.... eKODd 
:-!..~..:'-.~ .:t 
801l:lrd8y .... both bI.I...... . 
WWtwa 10 fOW'C. I"f...u&. ...... t .... 
,*W WWII. 
AIod '*'*_ tIM '-'" ... _ CIIIIr II .. =- I.bo lui. 1 __ .--,.... 
,lbowIcSo. • 
~ t.n.dI UIIlty _"", . tho 
...... to .ta ......w..sow. ~, dIIIlUo 
............ pp)' pIIJwI. 8ooc:It -. -. u.. 
.... lor wen... '. 1m -. 
The dlt&nmtIed ,tar.. Iwo.... dJap-
pIIIl1Id ... 11. tpIril& .... hIP ... "..,.,. .,.,., 
cx.. &IW,..... "..,.'79...,. tIP&." Fob / . 
, 
.  
.", 
, . 
·/n Ihe Wl!llelighi 
..... 
~on Wh ite 
$ports Mfltor 
",. ~'I w...- ,....... will _ 
..oIdiac IIIJ .... oud.,...... u.._ 
!./onMlJoo ...... wltll 7_~. 
".~pjD~-~ 
tpHI. .... EddMPr8Roa,~ J .... 
Han &lid tallb.ek JbioaIy WoocIo-_ 
n.y Mal"", If WWW.IIIo to n . 
Aad u..r 111_ (II'O¥IdI tIM bIc 
....,.._tM~t..> ..... 1oq 
"""'~tu..~kIIIodu..~ 
w1t.hIut_. 
~ driYiII could be '- ..... tar 
bot_ lor u.. JVI'I\I ~ Ilalt.. A 
(nIC!aI rwinbI bHUo Ualo ,..., .ut lie 
daM of ~ 11.i00i j W_', .,.,...., whlch ~ be 
_ u.. ___ ',  with 
__ ReaM~. P'Nd~. 
c.rt EoteDo end by~, __ lit 
~od If w ..... II to nboand from 
- c-tbo ....... P ... l1-
UT-CWesternis 1st opponent 
- Co.t.bo .... "".. P.I5_ 
~ 1l61. 
.. I\oot to npec:t," Mom.cm ... 
fonner N .. YorI< OlPto otar. 
..w. " w.ll "* hA ... 10 .,. 
...!ioa', top pwlt.n II> Junior 
aNi Clot.. wIIo 10M ...... 
4U aad 41A )'udIlldd1 1M IMt , .... _. Chlllnao... prlml . lI" • 
. ","hl"l ,-,,>, """ 0111 of tba 
Ipllt.b.ckfli id V" r. all""I,, • . 
IwodIJo N ib SmIUo ..... 0 .... 
0Iltd01l, .bo ...... blMd lor 1110 
yardl nllhlna: ODd threo t.wc:h. 
do ..... ' .,lllIIt Wllllm Lilt 
_ . ........... u.. ltTf 
Gf/ .... v. lUll! till!. ...... obth 
na"\ionaU.r In ",.LoItI. oIl_ ooIUo 
• ......,.. of Ii.., )'udI • .....,. """ :1M ,..,.. ...... 
n.M~~U~ 
M ............. (6-3,:aoa~ .lprUot.-out 
po.- who u...w '" 1'Ien,.. of 
f_ .. 0.." 10 tbrI. I ,...... IUc. 
.. 
• "Ow off_;'" U ... . 11 prlU, 
weU' bo"aed up durl", ~
pNetkIo llId I 'm _~ reaIlY ~ 
"-I"'" ..... rob' .......... def_" 
St • • uB, 'l,hl uckl. DOll, 
P • .....-- [1-4.250I..ol mIu u.. 
• ..... ~."" O • • " ,,,,..,.. 
Mom-. uJd. &ad AII·~
lid I,' P ... I Edmoll...," nd 
AU&o/.tII .... eouor- ....... 
J ... ~ • ..ol pia, wll.IIlDJ!>rioL 
n. .,.,... .... JIiWtM" IIIdoOIo 
..u ____ ~1tGomh PooN 
16-2, 22&1:. ~, """ ". oahI.1 
x .... , Wluw. 16-1. leo~ 
no. W .... loa .. _ 01 u.. 
, 
" W,' ... i>eea opott)' ODd _ 
hu ... · ' 1>M .. COUIIIlM 41 .. 
__ .............. ~ .. Mom-
--
BlIt ..... "apoU)''' Moe: *"" 
oould II .... W .... proIo ...... 
Ftb uId ..... loa 10",,,,,,01. 
1M ob'OII& doalIMp that --'II 
IIlo )'OImI '-">. , 
."<r-_ ... -...ll,yopt.Jml.. 
dc," Ioa ...... "But .... .. w. ..... 
InW o,fud .......... lola to.d. 
, " . " 
" . 
,Comlne soon 
. ~~?,.f)~~ 
AUL."",. . 
&5.y,.. 
C'oaelimaJfLtd. 
.".. 
• 
• 
Freshman to play 
in No. 1 position 
B,BETHTAYLOR 
". _ '. '-" '- will a...""IM ___~.nu.
-----
lAIIIIo.m be....,... 'flo. I IllM 
~" d ... _&do 111'- ..... 
""-l.-IIe _ ~ .. 1.t 
.... ' • .....t1'Obla ~ _ 
doono.t .., ~ TWa., 
.1, N.1'IBla., 1M No. J ~ 
for 1M PM' w.. ,...., ... 
cll.Hppol,,1Ad lI!. .... poor 
.... b _ bIIt ...... cnoIIt 10 
t..IIe'. MIIIt)'. 
".'. I ..... pIQw,""'" MId. Ml lI ...... ebaDN to 
....... _ .... M 
eo.di . BeU, LIoo,Ioo, . 1.1 
~.. , .. -. '''nIIIo 
coaId ... "'" \I.e '- I ......... 
~." . 
8pirUe _Idch lot IM..-... 
_ldIu IDdIuL Mit ohouIot be • 
..... _" ""'" r......,p, MId. ~'l1II1"- ..... !oInI' tWo ~
.....u...I.~ ....... _ 
.-dJ<b_~." 
I"dl& ....... _"1M I. 
.-..It\Dc Jt.t.ck:J". No. 1 IIIP 
.. 1oM1 pl. , •• a... 11;;"'_ . 
••• 'D ... ~_ ..... 1Irot. 
_ ..-." .... z.."p,o ..w.. 
". ~ _ 1M u... 
dollblN • • I(dI" ...... " , ... H ....................... _ 
- ..-..... 5 ' ftlor' ..... . 
women's tennis 1Mt,... __ 
" Bo' u..,. ...... II ..,. ..... 
COKll.I ..... Ioe' ...... ~
wWo u.- to ..b .... thM 
...... , tr.lpph .... 111 .. • MIN 
......, ...... 
,..,... .~'t "'"_ dol 
~ _ a11110qb 
..... I..&D&Io:r -'- u... to 
....... ~~.W_ 
... 1.IIt ..... tdI HINt,..r. 
no. Toppw "'-P will loa 
~ TIDIue, 8bo!lo7 ,.,..., 
Iatq ".-t}'. B-..y JIotdaa ud 
9t.doo.- .I ........ P'ndIaM _ em. 10 ~ 
_ ... u..top_ ..... Both 
lAllI • ..oct Tlllluo hd th'r 
toll.h .. , •• I.d,.. ","11011 
P"Ndl.b -'-~ tine _"to 
....... 
I'IoaUooI 117011u ... doIooJ'WII 
~1Mt""'--eI 
..at.', ".. _bin pIqed. 41IrinIr 1M ___ to ........... wloo 
-W ....... to IDdIaa. 
..... LuaM7..w 1M pDOItbo 
..... b14oct"'~ ....... pIIJw .... I t __ .- IIWCh 
.......... ..wu.. ...... .w 
fiDWI~""""'" n. JGUo&, ID. . ... tM pIIICId 
.... \10 Ia IlIbIoio IfCbooi _pod-
Uto. I • • t , .... Dd .... 11.01 
Columnist predicts 
loss to Chattanooga 
U. -.d ICbooI MCIII:Idq. 
A~.ur.:tor Jo/auJ' ClIdh.m 
_tlMtn'~tlM_ 
dq, IIOIdDc lor r ..... · • ....... 
·r .. ~ 
r ...... ir M dec:IdH 10 pIq lor 
W_~1-''''~ 
OII~ cillo _ -w. 100 _ 
amPo ,~ ' n I lor ....,.. 
AJl.QVC .......... -' ,......,. 
...... 
, 
9-1.11 IknU 17 
, 
~ Strom .. Tlnl.." West"n', No. I seed lor the past th,N YUrt, will be pllying No. 
2 n tIM tndiMlH'urdu-e milch Ihl5 _k..,d. Ffttlhm.n S.,ndy t...:slll ben Tini..,5 in 
stralghl sets d..,ril'l9 the tryOOt5 to 11m the No. I spot. 
.... 
.~~~=====;]  Posters & Pictures 
r, ,. todecoTstBdullwslls! 
River Bend Antique Mall 
Booth no." 
OPEN OAIL V 9 un. to 9 p.m. 
~l t06p.m. 
FAMOUS MAKER 
SKIRTS $1799 
. UP 
WHA r A COUECTTONI! 
.7£4T X SELECTION!! 
• Woo/5. Cordu,?ys- .Wool bl .. 1Ch 
• PI. lds, SoIId5, Twe.k "'\ 
• Som. with fTlItching SCIrYes 
" , • Junior and Miues sizes 
PULLOVER - VEST - CARDIGAN 
SWEATERS 
_699 to . 2899 
VISA MASTER CHARGE 
.SHOPPER'SCHARGE 
• 
I 
.•. 
Sports in brief 
Women 's basketbClII cheerleading meeting Tuesday 
Cheer/eadlng 
Sb>deI>\.I irI~,1a boina: • 
c~ .. rl .. d.r lor ... WI.ter,,', 
_ 'I ~ _ oIwooIId. 
• umd ... lD""'-tIoo> --. n 
3 p .... "1"10-.,. in DiI:Icl!. ........ , 
....,..,341. A ob. __ IqIO&d .w bo 
...,t.d ' ........... __ 01 
aygut. _ \Iotrtinrto II. tM. 
_ta. An fulI-tiIIM ...... "'. 
\acludUIc '-"m-..,. oIl,a:Iblo to 
",W. 
Tho .quod ..w u-- n hom, 
.- mod -.a ...,,_ 
U.u...... will bI ....,.&d. aDd 
tnI"'u_..mbopodd "7 U. 
lIAl"nty. 
The b>lt1aI --o.u.. ril be 
....... S to ' , ..... 8opt. 1'111 tbo 
Sadlh !kodkuq ~'"- J71D. 
n. teI.cdoa ~ ..w 
choo," Ih •• I1 . ... , "d. eiiDd" d 
Ia~ IIlIId .JdD tryuat. s.pc.. 
20 ..... 21. 
• Few IDCIN IDfonn.oUolo, eoatoon 
Ron~, "'-__ ... ..s-, III 
Ill. Wllvnty _~, .-.. 230. 
Home meet canceled 
SiDco 1M Loody Topper 
ill'lil.adoaal .... ~ IN! 
..... ""'" to • IoclI of 111-. 
aoN ....... i.y cood. c.n. CoIfq 
lIN '-'" Ir)'!na: to ,. . pp ....... 1 
IMhw lam to ... " I .. . ~
meet.t MonhOltd thI. 1NOlcer><!. 
lol l. Cotf.,. ...... , ~ .. "," 
aIo • ....,.¥'Id 1>0 ......... fr.-h 
30 or oW bovlt.ltlo ... .... maW Ia 
J" M, . 
" It ' •• t.lIl 1IlIi,. to be openlq 
the _ ...... " ..... ...... "Our 
K.booI otArU _1M. ttwo _ In 
tha EaK, " / 
_ 'O!L..q,r;tloa ...... ~ tt.r 
.nJI be 01010 to JO to MDI"Ihaod II 
. ... pected to ,bo ...dood tociIy. 
"$0 ,., u;., prlo .... all .. .,. 
Veteran team 
toopenplay 
intournament-
The _' • ..,u tMnI 0pIII\I 
'101 fall __ WODdQ' .. hen It 
In¥Wtoa-.N.C.to_~ 
ill, .... BIIM JUdcoo l om..1loDaI 
-_ . 
. c.-h ShltIq l--r up«t.ll 
Inm 1.0 to 20 lami to ...... ~. 
w omen 's golf 
women 's 
cross country\. 
doH.lP .bIlit)', " I'h. CoIfq MId. 
sM MId fi¥o _IUou qa" ~ 
"b~_ u..-.... ooq\>tId 
loa ........ deunDIDed. 
V_.". VkII, H<Ihtq and 
KII.II, v."w_ and ~
C'Ih1'~ H,cit, Erib CIuV-
__ and T..., Striddand ... 
tlMlOp .....-.. 
no. othor poeItlou will bo 
I!lltd by ' tJu,.. of u.. m 
......wn,_ben . 
.SInce !.hI <:1'011 _err __ 
doMa't ..,... lor "'OIt _ .... 1lI 
Sept. 110, WI- Co".,. boIIev. u.. 
M~ .... &do will PIll 
W.tem a .~ '-d. 
... _-, 
............ . _-
_w  
........ ,., -
... ", _ n._ 
l:MI o...o.~ . ....... 
...... .-rorF ... 
MCAT. DAT • • eAT. ;', 
c.l1 CoI..d., ' . 
--oa"." ".~,.= . 
. ' _ ...... -
.----._-
Swimming choaar*>a ... u.. ""-t ooob, ' )lib M ................ -':: 
""" """ dmn, Jq eon....t prilDull, ... u Wr u~Io ... , 
Seott .. h "..sa fro .. y~u.oU . 1\: .... , ~_, .. 10 • ..w 
,~;~~~J~a: ~~pI~= ~ o:w:h 8m Pow.IJ'. . r-mtm, oIfort.o ilion I....s.d 
........ 1 IlI'oa, hI,lo oclroo1 
............... ctlwn ho ....... 
-II ~ J .... ~. JtIl 
win. .ad RId. 1\: .. 1 .... 0 
.,..tuooled ..... KIkII'" lAdIaw, 
wbo "~ to IllamIIFIa.) · 
u ....... t,. 
Hlo lOp ....,;W ... Rutr 
III,..., a d.I.owom tr.«rilr rr-
SI.. 0... ... , ID.; Rich .ft.odIIIbodr:, 
• .. 10Wl . u u hl, h ..... 001 
. 81¥ ClIt, wlcG. ........... .. . 
BO$ebol/ 
Dr. Barry fIhoIle' , _ ... 
___ &.lour. doubIwI u.. .... Ill .... 
........a ..cMac .tall' wIdt. IIort 
wIdWorr III o.r.. _ ~
__ ID ~ to-..Jac 
...... " .,m-r J OII')I ...... 
Bob T.ylor win Ihow .... he hII-.n ..til .. ~.om. of dw 
a.v-t Ind mo.t ~1_ln dw Eacwn Untttd _ Ind Nor· 
"*" MMlco. Included wIn"t.II.",whI6Ion., .. pedltion to 
tt. bottom of EI SoIWIo. dw dIIpIIt' pit _ In dw -'d. Thb In-
'IOMd.tr.-flt. ~ ~200 "feM:1nd dwdlrnbbedr: up dw rope 
to dw~ ) . 
If you _ ~ or pIIn.to C1W1ln dw hnurI .... 
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MANHATTAN TOWERS . 
Setting, the Pace in L/V.E ENTERTAINMENT \. 
I)ISCO ROCK 
TOP 40 50's 
.. 
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"""""ng' 
• ~he Better Half' Bowling Green's Best 
, . . 
Every Nlghtls _ SpsclBl Night _t M_nhllttan Towers 
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